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Актуальність дослідження. Реформування освіти в Україні є 
nроцесів оновлення освітніх систем. nов'язаних із визнанням 
знань як рушійної сили сусnільного добробуту та соціального про 
зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та 
гляду навчальних nрограм. змісту навчально-методичних матеріалів, 
ників. nосібникІв, форм і методів навчання. Так. у Державному rт"'"""" .. .. 
базової та nовної загальної середньої освіти nідкреслюється, що зміст--- ..... .... 
і nовної загальної середнЬої освіти створює nередумови для індие· 
навчання, заnровадження особІІстісно-орієнтованих nедагогічних техноло . 
формування соціальної, комунікативної, комn'ютерної та інших видів 
тентності учніБ (7, с. 5]. 
Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти nов'язане з 
б11стісним nотенціалом учителя, його загальною та nрофесійною куль УІJ~'ІІІ .. <RІА 
без яких неможливе вирішення наявних nроблем навчання та виховання .. .,. .•. _ .. 
nовідно до нових освітніх nарадиrм [11. с. 115]. 
Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мисл 
вміння адаnтуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лишо 
умови високого рівня nрофесійної комnетентності, наявності розвинених 
фесійних здібностей. Ця nроблема зафіксована у Державній наurюн1ал~.нr• 
nрограмі .. освrта", де наголошується, що один із головних шляхів рефор~ 
вання освіти nолягає в необхідності nідготовки нової генерації nедагоrічн.,.С 
кадрів, nідвищення їх nрофесійного та загальнокультурного рівня. 
В українському сусnільстві на сьогодні найактуальНІшим залишаєтьс~ 
nитання npo конкурентосnроможність сnеціалістів в умовах ринкової економf.. 
ки, стрімких технологічних змін. глобалізації сусnільства. На нашу думку1 
успіх вирішення цієї проблеми безnосередньо залежить від nрацівників осоІт~ 
ньої сфери, бо саме від nрофесійної комnетентності вчителя залежить фо 
мування конкурентоздатності, ключових комnетентностей учнів. іх сnромоЖ• 
ності евійти у ринковий nростір. м~, вважаємо, що удосконалення рІвня npo• 
фесійноі комnетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів .. 
один із основних наnрямів реформування сучасної системи освпи. У норма. 
тивно-nравових документах Міністерства освіти: науки , молоді та cnopry 
ІІослідовніm загальної середньої та вищої освіти як євроnеііськміі стандарт 
VкІІаІни постійно nІДкреслюється, що педагоГІЧНІ та науково-педагогічні nра-
1\ІtІІtики зобов'язанІ nостІйно nідвищувати професійний рІвень, nедагогічну 
м;tистернІсть, загальну культуру Саме тому на сучасному етаnі модернізації 
rжтеми освіти й виховання в УкраінІ особливої гостроти й актуальності набу­
ІІ.ІЮТь nитання пщвищення й розвитку nрофесійної комnетентності вчителів 
мгальноосвітніх шкіл. 
Класик дидактики Нового часу Я. А. Коменський вважав. що людина, яка 
ІіІ>рала вчительство своєю nрофесІєю, має бути чесною, діяльною, наnоле­
Інивою. живим взірцем доброчесностІ, яку nовинна nрищеnлювати учням, 
: ~уrи людиною освіченою та працелюбною, безмежно любити дітей [12, с. 45). 
Іому питання nов'язанІ з особистістю вчителя, його nрофесійними якостями, 
таннями, вміннями, нав~tчками, рівнем розвитку комnатентностей не нові. 
Лнс час вносить свої корективи, висвІтлюючи новІ грані nроблеми. змушує 
JІІІзrлядати іх з Інших nозицtй, ІЗ врахуванням останнІх досягнень сучасної 
Ін;ихологічної та nедагогічної науки. 
Постановка nроблеми в загальному вигляді. Сьогодні досить часто якІсть 
нрофесійно - nедагогічної nідготовки майбутнього вчителя розглядається 
'ІІ:рез nоняття •nрофесійна комnетентнІсть .. В теорії nедагогічної освіти воно 
nикористовується nаралельно з такими nоняттями як «nрофесіоналізм• 
•ІІедагогічна майстерність•, "готовнІсть до nедагогічної діяльності•. Взагалі, 
х.tрактеризуючи різні асnекти однієї й тієї ж nроблеми, означені nедагогічні 
k.Іtегоріі мають особливІ змІстовІ ВІдТІнки й вживаються в різних контекстах. 
Так, готовність до nедагогічної дІяльносТІ визначається як характеристи­
к.t ІютенцІйного стану вчителя дотична його nрофесІйної діяльносТІ. В цілому, 
1 urовність до діі трактується як стан мобітзацІr всІх nсихофізичних систем 
ІІюдини, що забезnечують ефективне виконання nрофесІйних дІй. Пщ готов­
Іttсrю ми розуміємо озброєність людини необхІДними для усnІшного виконан­
ІІІІ дій знаннями, вмІннями та навичками. адекватну реалізацію алгоритма дій 
у ІІІДnовідь на актуальну ситуацію. 
Аналіз останнІх дослІджень і nублікацій. Теоретичною та методологічною 
ІІСttовою методичної дІяльності в школі стали nраці вІдомих учених 
10. Бабанського. В. Бондаря, М . Поташника. І. Зязюна, Т. Шамової, які роз­
"ІІftВають nроблеми уnравЛІння всІма структурними nІдрозділами школи та 
nІщначають стратегічні наnрямки розвитку освіти (7. с. 42). 
У сучасній nсихолого-nедагогічній літературі з nроблеми nрофесІйної 
комnетентності вчителя існують різні точки зору. ЧастіШе за все дослідники 
•юначають комnетентнІсть, як одну із сходинок nрофесіоналІзму, тобто як 
систему знань. умінь. навичок, сnособів діяльності, nсихологічних якостей . 
111ю6хідних вчителю для здійснення nедагогічної діяльності, виділяючи в 
1 .1руктурі комnетентності nевний склад комnонентів (13. с. 45). 
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Вища освіта у контексті інтеграції до євроnейського освітнього простору 
На думку дослідників (В. Адольфа, Т. Браже, В. Журавльоn• 
Єлканова, В. Миндикану, Т. Новиков01, Н Тализіної), загальна 
nрофесійної комnетентності свщчить про те, що вона nередбачає '""'"''·-
людини до загального культурного світу цІнностей, і саме в цьому 
людина реалІзує себе як сnеціалІст. nрофесюнал. тобто •людина, яка во 
не тільки достатнім обсягом знань. умІнь 1 навичок ... , але й здатнІстю дn 
рервноі самоосвіти• (nереклад з росІйської тут та надалі авторів 
(1 , с. 24 ). На цій основі визначається структура nедагогічної комn"т"'"'"'~о.­
яка містить такі комnоненти: знання (культурологічні, nедагоrічні та 
nедагогічні вміння та навички . здатність до самоосвіти й caмot~иxoa~Іitttl 
сnроможність отримувати від своєї роботи конкретні стабільні результаr 
відnовідають загальноnрийнятим еталонам, здатність вирішувати 
завдання. 
Виклад основного змісту. У своїй nрактичній діяльності nровідні 
ноосвітні· школи Украіни використовують наукові дослідження І . жеоІІС)СІІjІСU 
І . Лікарчука, Н. Клокар, А. Ситник. Т. Рабченюк. Зміст робіт цих авторіо 
мує стратегічний напрям, що дає можливість значно nідвищити рівень 
ної науково-методичної роботи , сnрямованої на формування та розо11t 
nрофесійної комnетентності вчитеЛІв , прирощення знань, 
нових nедагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення ле 
ного nедагогічного досвіду. 
Професійно комnетентний фахІвець може та nовинен бути 
ний за час навчання в nедагогічному вищому закладі освіти, в нього м:~ю 
бути сформовані всі необхідні для майбутнього вчителя складові nос>ФІ~СІІІІІОtі 
компетентності, останні дозволяють йому усnішно здійснювати nедагоrrч 
діяльність. Як слушно зазначив доктор nедагогічних наук, nрофесор Са 
Петербурзької академії nедагогічних наук, С. Вершловський, завершоІtІ~ 
формування сnеціаліста - результат формування особистості. npoфeciйttoro. 
виявлення його громадської nозиції [15. с. 231. 
Педагогічний вищий заклад освіти повинен інтегрувати весь досвід осо..: 
бистосп. nІДnорядковуючи його nрофесІйній ролі, в основІ якої лежить npиtt­
циn взаємодії суб'єктів, їх активний взаємозв'язок, взаємодоnовнення, вза~ ... 
мозалежн1сть, взаємовплив [15, с. 32). 
Із досвщом роботи, за умови постійного саморозвитку та самовдоскоІІ_. 
лення. вчитель стає професіоналом і майстром педагогічної діяльності. А. С~ 
Макаренко вважав що, nедагогІчна майстерність - це знання особливостеR . 
nедагогічного nроцесу, вміння його nобудувати й nривести в дІю . Правильtt;t 
nобудова системи методичної роботи в загальноосвітній школі має бути, ~ 
однqго боку, систематичною, колект11Вною, з іншого боку, індивІДУальною, 
СаМОСТІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ nедаГОГ І В [9; 16, 17; 18; 19; 20] 
ІІослідовність загальної середньої та вищо• освіти як євроnейський стандарт 
Узагальнюючи дУМку nровідних науковцІв [1 : З: 4; 5; б; 7; 8; 10, 13; 14) 
мnжемо виокремити структуру методичної роботи в школі, яка nовинна мати 
системний nоліструктурний диференційований та nрогностичний характер . 
fому будУвати їі слід, як органІзацІйно - функціональну модель, в основі якої 
- модульний nІдхІд за трьома можливими наnрямами діяльності: 
теоретико-методологічний наnрям, 
дослідно-nрактичний наnрям; 
інноваційна-творчий напрям. 
Протягом першого року роботи над науковою nроблемою. методичну 
рuботу необхідно органІзувати за nершим модуnем. спрямовуючи їі на розви­
ІОК у чnенів колективу нового рівня педагогічного мислення. Це необхідно 
робити, бо за дани~1и соціологічних досліджень, саме вчителі є найбільш 
консервативною частиною суспільства. І це зрозуміло· nротягом багатьох 
ооnередніх років були налаштовані на авторитарну модель сПІлкування, а 
основне завдання вбачали у тому, щоб дати учням усі знання ВІДnовІДно 
шкільної nрограми. Щоб змінити авторитарний nідхід і наnрацювати метод11ку 
11заємодії вчителя та школяра, у шкоЛІ має бути органІзовано дослідно-екс­
нсриментальну роботу з nроблеми застосування nедагогіки толерантносТІ, що 
с основою всіх Інноваційн~ процесів [З, с. 18) 
Протягом другого року роботи над проблемною темою, методичну робо­
rу сnрямовують на пІДвищення готовності вчителів до застосування сучасних 
методІВ 1 форм навчання (кооперованого навчання; методу виnадків та мето­
ІІУ ситуацІй за Г. О. Ковальчук; латерального навчання за де Бона, соціограми 
за Морено, психодрами заП. Горностаєм, навчальних тренІнГІв. 
На останньому етапі (третій-n'ятий рІк ), як правило, оргаНІзовують робо­
rу над безпосередНІм застосуванням інноваційних технологій , ЯКІ базуються 
11а випробуваній часом класичних підходах: гуманістичному, особистісно-орІ­
снтованому, розвивальному. громадянському та інших. 
Щоб успішно вnроваджувати інновації у науково-методичну роботу 
ШКОЛ\1, найбільше уваги. на нашу думку. слід nриділкти nідвищенню наукової 
компетентності та nрофесіоналізму педагогів. керуючись nринципом. 
•ПередУСІм зміст методичної роботи з кадрами визначає їі позитивний 
результат . а не стІльки їі форми». 
Робота nроблемного науково-теоретичного семІнару •Найновіші досяг­
нення педагогіки та пс~ологіі• може бути розраховано на три роки. Мета цього 
семінару ознайомити nедагоГІчний колектив із найбільш важливою актуальною 
інформацією з nитань педагогічної теорії. різноманіТи~ теоретико-методоло­
ГІчних аспектів nсихолого-nедагогічної науки. Такий семінар дає можливість 
значно nідняти науков11й рІвень. вийти за межі особистої nідготовки. націлити 
11едагогів на вдосконалення знань. nрактичних навичок і вмінь 
1 
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Паралельно із цим у середній школІ може nрацювати nостійно 
nсихолого-nедагогічний семінар .. nсихологІчні основи nедагогічної 
який має nрактичне спрямування. Мета цього семінару - сnрияти nідви 
практичної підготовки вчителів, спонукати до аналізу конкретних 
них ситуацій. На заняпях семінару nоряд із nитаннями теорії on..,a.,1Dv••YNІІ 
практичні завдання. зокрема з розв'язання задач ситуативного 
питань виховання. дидактики. психології, може відбуватися широкий 
власним досвідом слухачів із nроблеми, що розглядається. Після інфор 
ного повідомлення , обов'язкової частини семінару, організовуються 
гічн і дискусії. У ході цього семінару відбуваються тематичні, інф 
виставки основної та додаткової літератури із теми заняття , які доn 
зміст nроблеми. Під час такого семінару nередбачається nроведення 
рингу матеріалів із досвіду nедагогічної діяльності слухачів. 
Важливе значення має тісна співnраця адміністрації школи з 
психологом, яка сnрияє здійсненню особистісна-орієнтованого nідходу 
науково-методичної nідготовки вчителів. Із цією метою необхідно о 
запити та потреби кожного педагога, його особистісні та професійні 
визначити наскіЛьки комфортно він відчуває себе в школі. Дпя 
керівництва методичною роботою за участю педагога-nсихолога слід 
ристовувати такі методики: «Дослідження стосунків адміністрації та n 
гічного колективу .. , •Виявлення факторів, які впливають на розвиток І 
розвиток nедагогів", «Аналіз мотивації діяльності nедагогів" [1, с. 
дозвотІТь краще зрозуміти систему роботи адміністрації з 
колективом, nроаналізувати міру узгодженості управлінськ~tх дій, 
внесок кожного застуnника директора в забезnечення nрофесійного 
педагогів, визначити теми самоосвіти директора та застуnників, а також 
тику занять для апаратного навчання (1 О, с. 2). 
Із метою формування nрограми nрофесійного й особистісного роз · 
педагога, діагностики nроблем, які виникають у процесі nрофесійної 
ності необхідно nроводити nсихологічні тестування й оn~1тування , .. n.,,.ш,Ln 
вання за участю психолога. Це стає nідгрунтям для діалогу з педагогом, 
емоційно-особистісного контакту з ним. 
Весь цей комnлекс дій сnрияє розвитку nозитивної мотивації у 
створенню атмосфери сnівробітництва та доброзичливості в 
колективі. 
НайбІльшої уваги потребують у середній школі малодосвідчені вч 
яким особливо необхідна nрофесійна і nсихологічна nідтримка. Дпя мuJІIU11111A< 
учителів краще всього створити •Школу педагогічного становлення •. В 
школі слухачІ nоглиблюють знання теоретичного матеріалу. знайомлятьсІІ · 
різноманІТними ефективними методичними nрийомами та методами 
Послідовніст" загальної середньої та вищої осот. як євроnейський стандарт 
на уроці, оволодІвають методами nедагогічного досЛІдження, nроводять дІло­
ІІІ та рольові ігри. Стажування, наставництво. nроведення декади наставника, 
1ижня молодого вчителя- усе це також сnрияє •входженню• молодого nеда­
Іога в nрофесію, створює оnтимальнІ умови, щоб nеріод адаптації для вчите­
ІІІВ nочатківцІв був щонайменш коротшим [16, с. 28]. 
У більшості шкіл Украіни, як правило, працюють, як традиційнІ. так і 
ІІІноваційні методичнІ осередки, які об'єднують рІзні категорії вчителів і 
мають певну конкретну мету. Серед них - предметні методичні об'єднання 
класних керівників, nедагогічні майстерні вчителя-методиста. навчальні цен­
три nедагогічної майстерності, творчі nроблемні груnи, творчі nари вчителів, 
консультативнІ пункти. дискусійні клуби. Усі вони організовуються з 
обов'язковим урахуванням спільних інтересів до nевних nроблем і будУються 
на nсихалогічній сумісності nедагогів. У nроцесі іхньої діяльності навчальні 
кабінети nоnовнюються новим дидактичниr~ матеріалом, новими моделями 
урокІв із використанням інноваційних nедагопчних технологій, а спільна 
робота в методичних осередках сnрияє взаємному збагаченню, взаємодоnо­
мозі, взаємоконтролю .. 
МасовІ науково-методичні заходи, які щорічно відбуваються в середніх 
школах - це дні nрезентації кафедри, дні науки. мистецтва, nредметнІ тижні, 
тижні педагогічної майстерності, - вони дозволяють зібрати матеріал, який і 
складає банк nедагогічних знахідок конкретних учителів та школи у цілому. 
Поряд із колективними, груnовими, nарними формами науково-мето­
дичноІ роботи можуть проводитися індивідУальні форми діяльності: вивчення 
творчої лабораторії вчителя в nеріод атестації, виконання докурсавих і nісля­
курсових завдань, керівництво самоосвітою, що nозитивно вnливає на вдо­
сконалення nрофесіоналізму вчителя. Щоб знання, одержані nедагогом на 
курсах, стали надбанням колег. широко nрактикується висвітлення рІзних 
nитань в рубриці методичного щоденника. а також анкетування та звіти вчи­
телів. які nройшли курси, на методичних об єднаннях. 
Із метою вnровадження особистісно-орієнтованоrо nедагогічного nідхо­
дУ та nідвищення nрофесіоналізму вчителів в загальноосвітніх школах заnро­
ваджується nрограми шкільних конкурсів: 
•Класний керІвник року•: 
•Учитель року•; 
Урок року (включає nрезентацію вчюеля)": 
Кращий молодий сnеціаліст •Надія школи•: 
Кращий класний колектив; 
Кращий кабінет школи 
Висновки. У nроцесі організаціі системної науково-методичної роботи 
загальноосвітньої школи ПІдвищується комnетентність вчителя як одна із 
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nровщних nрофесtйно значущих якостей, удосконалюється здатнісth 
вати свої знання на nрактиці, вщбувається оволодіння всім необхіf\І 
лексом nедагогічних ключових комnетентностей, розширюється 
кругозір. Це доnомагає вчителю сформувати свій nедагогічний стилІt, 
бачити труднощі, nов'язані з особистісним розвитком , досягти 
високого рівня теоретико-методологічної nідготовки. оnеративно Ті'І 
реагувати на виклики часу, nостійно розвивати власні творчі здіб 
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